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El desarrollo de un proyecto de diseño urbano y arquitectónico enfocado a una eco comunidad sin 
perder la identidad, a partir de un proceso académico realizado en el barrio Ciudad Jardín de 
Santiago de Cali,  donde desde la planeación del concepto y el desenvolvimiento de la forma y 
los diversos usos del programa arquitectónico, van enfocados al logro de los objetivos de 
sostenibilidad planteados como son: en la parte urbana sostenible: transporte sostenible – vías 
peatonales y ciclo rutas, usos mixtos del suelo entre comercio sostenible y la vivienda, diseño 
solar pasivo para equipamientos, ecologización, ciudad compacta y  eco- ciudad; en la parte 
arquitectónica sostenible: diseño de vivienda con la sostenibilidad en la energía, el suministro de 
agua y la gestión de residuos. Logrando con esto el sentido de la eco comunidad dentro del 
vecindario y las interrelaciones del espacio natural circundante. 
Palabras clave. Arquitectura bioclimática, Desarrollo urbano, Diseño de vivienda, 
Asentamiento humano, Recursos energéticos. 
Eco-community and sustainable housing: Integral life for contemporary inhabitants 
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Abstract 
The development of an urban and architectonic project pointed to an eco-community without 
losing its own identity, taken from scratch from an academic process done in the Ciudad Jardín 
neighborhood from the Santiago de Cali city, in which starting from the planning and development 
of the form and the various uses of the architectonic program, are focused to the achievement of 
the given sustainability objectives as: Sustainable urban part: Sustainable transport means, 
pedestrian and bicycle networks, mixed land use between sustainable commerce and housing, 
passive solar design for equipment, ecologization, compact city and eco-city. Sustainable 
architectonic part: housing design along with energy sustainability, water supply and waste 
disposal, achieving the eco-community sense in the neighborhood and in the surrounding natural 
spaces interrelationship. 
 
  Key words: Bioclimatic architecture, Urban development, Housing design, Human 
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Introducción  
El presente artículo es el resultado de un proceso de ejercicio académico desarrollado en la 
facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia, dado mediante el desarrollo de diseño 
concurrente. El proyecto académico se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 22, 
en un contexto de estrato 6 donde se desarrolló un plan parcial de Eco-barrio para ese sector, 
tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental que se ha vuelto relevante para las ciudades de 
hoy. “De acuerdo al modelo actual de conceptualización de modelos urbanos sostenibles”  (López 
Valencia & López Bernal, 2012), buscando la aplicabilidad de sostenibilidad al lugar de trabajo 
seleccionado, teniendo en cuenta el territorio circundante y las necesidades de los actuales y 
futuros usuarios del proyecto generando un marco conceptual desde los aspectos socio-
económicos, culturales, ambientales y políticos, donde se resalta cada día más la  preocupación 
por el cambio climático y la prioridad de utilizar tecnologías sostenibles para el diario vivir. 
En este contexto, las iniciativas para promover cultura de comunidades ecológicamente 
sostenibles se han multiplicado en las últimas décadas y el número de publicaciones relacionadas 
con la sostenibilidad ambiental también. La propuesta de diseño urbano se centra específicamente 
en los barrios ecológicos y su potencial para mejorar la calidad de vida nuestra familia, nuestro 
entorno y para las futuras generaciones.  
Refiriendo específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, y por medio de la Alcaldía y el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), los cuales han 
gestionado e implementado programas de Eco barrios en algunos sectores de la ciudad. (Cali, 
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2016), y guiados por plan de acción y mitigación al cambio climático para Santiago de Cali, donde 
el objetivo es aplicar los criterios de sostenibilidad e innovación directamente con la comunidad 
haciéndolos participes de esta transformación cultural.  
 ““Eco barrios”, hace referencia a barrios sostenibles, resilientes, que reducen su huella 
de carbono y huella hídrica con el fin de ser más eficientes, adaptarse y mitigar los efectos del 
cambio climático a través de procesos de restauración ecológica, jardines verticales, 
arborización, compostaje, riego, huertas urbanas, fortalecimiento de capacidades comunitarias, 
entre otros”. (Arizabaleta, 2018). 
A partir de los parámetros del concurso internacional Solar Decathlon - América Latina y el caribe 
2019, a realizarse en la Ciudad de Cali, se presenta este proyecto de vivienda social sostenible, 
para este fin se parte de una implantación de 5 manzanas (1 ha x manzana de 120 unidades de 
vivienda), en el barrio Ciudad Jardín, las cuales están rodeadas por cuerpos vegetales como son 
el humedal la Babilla, espacios públicos que se diseñaron de acuerdo a las necesidades del 
entorno, el corredor del Rio Lilí y el corredor del Rio Pance conformando así un núcleo verde 
dentro de la ciudad y fomentando el espacio de eco-comunidad, buscando el cambio de estilos de 
vida, partiendo desde el diseño y la forma de construir, el proyecto va dentro de la escala de 
vecindario con propósitos de sostenibilidad ambiental, con objetivos sociales y económicos. Y 
principios como son: 1. Vivienda social, 2. Densidad urbana, 3. Uso racional de los recursos 
ambientales y 4. Relevancia regional. 
Para el diseño Arquitectónico se parte de un área de 60 a 80 m², de dimensiones de 15m x 15 m, 
de acuerdo a la figura (1), donde se propone una unidad de habitación para 5 personas (una de 
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ellas con movilidad reducida), teniendo en cuenta diseño sostenible a partir de energía, medio 
ambiente y sociedad, las estrategias son: la sostenibilidad en la energía, el suministro de agua y la 
gestión de residuos, y aumentar la conciencia de las soluciones sostenibles existentes.  
 
Figura 1. Medidas base para el proyecto arquitectónico  
Clever Eco-Home, nuestro hogar – nuestro futuro, (nombre del proyecto), pretende desde su 
diseño urbano conformar un eco-barrio con el fin de mejorar el rendimiento y la reducción del 
consumo de recursos, implementando nuevos equipamientos, teniendo una relación con la 
naturaleza, tener eficiencia en los ciclos de residuos, agua y energía, este diseño pretende que el 
proceso de sostenibilidad se desarrolle en cada unidad de vivienda y crezca como comunidad. Se 
ha incorporado al Eco - barrio CEH, los factores que han funcionado en barrios tradicionales de 
Cali, como son la variedad de habitantes y actividades, la existencia de una red de espacios 
públicos conectados y vinculados a la agrupación de cada manzana, mediante corredores 
peatonales verdes. favoreciendo la cohesión social. Esto se logra a través de concepto de diseño 
de eficiencia donde los aspectos bioclimáticos son fundamentales: Niveles de sostenibilidad en la 
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energía, el suministro de agua y la gestión de residuos, y aumentar la conciencia de las soluciones 
sostenibles existentes. 
El proyecto parte del problema ambiental que estamos afrontando hoy en día en cuanto a 
contaminación, cambio climático, al uso irracional de los recursos naturales, y donde la 
arquitectura convencional en muchas ocasiones es un perjuicio al medio ambiente, entonces se 
plantea un diseño sostenible ya que en los últimos años se han venido desarrollando diferentes 
tecnologías e innovaciones al momento de la construcción sostenible, desde el ciclo de vida de 
los materiales, el desarrollo de materias primas renovables y el uso de energías renovables, 
logrando con esto un aporte al favorecimiento del ecosistema del entorno y creando espacios de 
desarrollo dentro del proyecto para satisfacer las necesidades de los habitantes próximos y sin 
agotar los recursos para que las futuras generaciones puedan atender sus propias necesidades bajo 
un concepto de Sostenibilidad y de eficiencia. 
Como hipótesis orientamos la respuesta del proyecto como parte de una pieza individual de 
vivienda sostenible donde con unos ejes de diseño urbano se incorpora a una parte de la ciudad 
de Cali donde con conexiones y ejes se vincula e integra a la continuidad de ciudad, creando una 
eco comunidad de diseño urbano que rompe con la tipología que actualmente se encuentra 
vinculando el humedal, el eje ambiental del rio Lilí y la forma de vivienda de este sector 
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Diseñar un conjunto de unidades de vivienda dentro de un plan parcial, desde la eficiencia que 
permitan integrar el aprovechamiento del espacio público y la calidad de vida, como estrategia 
para alcanzar el desarrollo sostenible en pro de la mejora de la calidad del aire, la reducción de 
emisiones GEI y reducción de residuos. 
 Objetivos específicos 
1. Definir una propuesta de proyecto de desarrollo sostenible implicando el cuidado de los 
recursos naturales y aprovechamiento de los mismos.  
2. Desarrollar un modelo de vivienda sostenible desde el punto de vista energético y ahorro 
de agua, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
3. Generar una alternativa de diseño y construcción con materiales bioclimáticos enfocados 
en la función y forma de cada vivienda con el fin de generar un proyecto con confort.  
Metodología 
El presente trabajo se formuló desde una metodología deductiva, teniendo en cuenta que “se 
enmarca en la denominada lógica racional y consiste en: partiendo de unas premisas generales, 
llegar a inferir enunciados particulares”. (Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008). Teniendo 
en cuenta las siguientes fases: 
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Fase I. Partiendo del lugar seleccionado en la Ciudad de Santiago de Cali, barrio Ciudad Jardín, 
el proyecto se  centra en cinco (5) manzanas de intervención, proponiendo un diseño con enfoque 
sostenible y concepto de eficiencia dado a partir del entorno natural donde se plantea como  son 
los ejes del Corredor del Rio Lilí, el humedal artificial La Babilla y amplios entornos de espacio 
público, la vivienda va dirigida a grupos familiares hasta de 5 integrantes de diferentes edades y 
condiciones dentro del grupo familiar. 
Fase II. Revisión de estándares, a partir de las normas dadas por el Solar Decathlon y la revisión 
y análisis realizados a proyectos anteriores del concurso, se formulan posibles estrategias de 
solución para que tanto el proyecto urbano como el arquitectónico que cumplan a cabalidad con 
la norma del POT, las normas del concurso y los principios de diseño bioclimático que se 
pretenden desarrollar en el proyecto Clever Eco-Home, teniendo en cuenta que el factor 
primordial del proyecto es la sostenibilidad y la eficiencia a diferentes escalas. 
Fase III. Principios de criterio. Para la culminación del proyecto se tuvieron en cuenta los criterios 
básicos del diseño bioclimático para la percepción de confort tanto en interiores como en la parte 
urbana partiendo de los cuatro factores principales: - Confort térmico, determinado por la 
temperatura, el aire, humedad. – Confort visual, determinado por la visual, la luminosidad. – 
Confort acústico, determinado por el ruido del exterior, las vibraciones. Y la calidad de aire, el 
cual lo determina por la ventilación, contaminantes y olores. Donde el fin del diseño de Clever 
Eco- Home es proporcionar las mejores soluciones para realizar un proyecto más sostenible y 
eficiente logrando con esto el confort necesario para la vida cotidiana de sus habitantes. 
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Resultados 
Para abordar el proyecto de eco-barrio se tienen las bases planteadas por el proyecto educativo 
del programa de Arquitectura, donde a través de los núcleos espacio, lugar y hábitat, llegamos al 
proyecto de grado y se plantea la pregunta de cómo enfrentar desde un proyecto y una ocupación 
de territorio la resolución de problemas de una sociedad específica, dentro de un espíritu de 
innovación, sostenibilidad y habitabilidad con usuarios reales. 
Para el desarrollo de Clever Eco-Home las preguntas problémicas van enfocadas al territorio, eco-
comunidad, manzana y vivienda. 
EL TERRITORIO  
¿Cómo intervenir el territorio a partir de estrategias bioclimáticas?  
Se tienen dos enfoques para abordar el territorio seleccionado para el proyecto de vivienda 
sostenible, uno es la parte social de convivencia como comunidad sostenible, dado a partir de la 
definición de eco – barrio  “…es “la escala humana”, o sea, un lugar donde conoces a los demás, 
un "asentamiento integral", no sólo una estructura de viviendas, agrícola o empresarial sino todo 
ello a la vez, un asentamiento donde las actividades humanas están integradas en el medio natural 
de manera inocua”. (Gilman, 1995). Donde se pretende ofrecer un enfoque sistémico de 
combinación de estrategias técnicas y sociales para el diseño de sostenibilidad y eficiencia en el 
proyecto a la escala urbana y arquitectónica. El diseño propone satisfacer las necesidades de los 
habitantes existentes así como de los fututos habitantes del sector, contribuyendo a la mejora de 
la calidad de vida, brindando mediante el diseño de espacios lugares para el trabajo, el descanso 
y la vivienda, con confort, haciendo uso eficiente de los recursos naturales, mejorando el medio 
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ambiente y la conservación de los espacios que se encuentran, así como proveer la cohesión social 
y la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad y así lograr el fortalecimiento económico 
del sector para su crecimiento. 
En segundo enfoque es la perspectiva ecológica, donde el eco barrio se toma desde un ecosistema 
que proporciona un hábitat para los residentes del sector con sus propias condiciones, 
garantizándoles desde el proceso de diseño comodidad, confort y sustento a través de las 
actividades cotidianas que se llevan en el sector. 
 
Figura 2. Esquema enfoques. 
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, barrio Ciudad Jardín, la eco - 
comunidad es una intervención de 5 manzanas alrededor del Humedal La Babilla, donde además 
del humedal en su entorno cercano se encuentra el corredor del Río Lili y unos espacios de zonas 
verdes, las cuales se aprovecharon para la vinculación de lo natural con lo urbano, teniendo en 
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Para dar respuesta a la pregunta problémica se partió del análisis del territorio con la matriz 
DOFA, la problemática ambiental y como se quería realizar la integración del proyecto a la ciudad 
desde una base de economía circular. (MacArthur, 2020) 
 
 
Figura 3. Matriz DOFA territorio    Figura 4. Integración de la ciudad 
Para dar solución a las situaciones planteadas y pregunta problémica las acciones urbanas que se 
tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto fueron:  
1. La consolidación de manzanas de vivienda de Eco Comunidad 
2. Diseño y mejora de flujo peatonal 
3. La recuperación de los espacios urbanos, el humedal y zonas verdes 
4. El diseño de corredores peatonales con actividades de comercio a su alrededor 
5. El diseño de espacios para la comunidad creando cohesión social entre los habitantes 
6. La articulación de vías principales y la ciclo vía existente con las proyecciones dadas en 
el proyecto 
Estas acciones están planteadas dentro de los principios de diseño sostenible como son: la 
accesibilidad, seguridad, sustentabilidad, confort y la identidad local del sitio. 
Dentro de las estrategias de composición planteadas en el desarrollo del territorio se plantearon: 
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Esquema ecológico – para la integración por medio de un eje central entre lo ecológico y lo 
urbano. 
Contexto urbano – diversidad - Eco – comunidad integrada al modelo urbano de la ciudad, 
logrando una ciudad accesible y espacios sensibles al entorno. 
Tejido – espacios libres – incorporación de recorridos naturales, superficies de esparcimiento 
comunales, senderos peatonales, corredores verdes, creando lugares de encuentro y participación 
ciudadana. 
Accesibilidad – movilidad – una ciudad para caminar, ejes de actividades donde la prioridad es el 
peatón, conexión de senderos y limitación de movilidad vehicular.  
 
 Figura 5. Estrategias   
Para responder a los requisitos de bioclimática y realizar un proyecto sostenible los aspectos 
tenidos en cuenta dentro del proyecto fueron: - Protección del patrimonio cultural y natural, - 
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Vínculo entre zonas urbana, zonas verdes y espacios, - Viviendas y servicios básicos adecuados, 
- Reducción impacto ambiental, - Zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos y - 
Sistema de transporte seguros, asequibles y accesibles.  
Logrando con estas estrategias y con la implantación proyectada un proyecto bioclimático 
sostenible. 
 Planta general de implantación en el territorio.
 
Figura 6. Implantación proyecto territorio 
ECO – COMUNIDAD 
¿Cómo se responde al territorio a partir de la Eco – comunidad? 
Dentro de los parámetros establecidos por el concurso de Solar Decathlon, se encuentra la 
densidad poblacional, la cual es de 120 viviendas dentro de un área de 1 hectárea, adicional a esto 
se propuso dentro del proyecto la creación de equipamientos privados para cada manzana y 
equipamientos públicos para la comunidad, así como comercio, espacio para cultivos, recreación, 
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permanencias dentro de cada manzana. El propósito de la creación de estos espacios es la creación 
de conexiones entre las manzanas y zonas verdes (figura 7). 
 
 Figura 7. Conexiones planteadas  
Para la integración de la comunidad se plantea la sostenibilidad agrupada de la fundación “The 
Findhorn Foundation”: 
“Sostenibilidad ecológica - Sistemas y estructuras físicas sostenibles que se integran en el 
entorno natural existente que nos rodea. 
Sostenibilidad cultural - Satisfacer la necesidad como seres humanos de ser creativos y 
expresivos; aprender, crecer, enseñar y ser; tener un entorno social diverso, interesante, 
estimulante y emocionante y una gama de experiencias disponibles.   
Sostenibilidad económica - Negocios, artesanías y servicios a pequeña escala que crean la 
máxima  
diversidad de la base económica logrando oportunidades financieras, de ingresos y laborales. 
Sostenibilidad espiritual - Relación con el contexto más amplio de la vida y la Realidad Mayor 
de la que somos parte. Gaia - propósito de estar aquí, ahora, nuestra conexión real con toda la 
vida.” (Caddy & Maclean, 2020) 
Los principios tenidos en cuenta para el diseño y desarrollo de la eco-comunidad fueron: Cerrar 
el ciclo del agua, Conseguir un ahorro de energía, agua y materiales, Mejorar el entorno vegetal 
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y la biodiversidad incorporando naturaleza al barrio, Aprovechamiento del clima, Creación de 
entornos atractivos para vivienda y trabajo, Consecución de una eco comunidad de cortas 
distancias con buenos accesos y conexiones a la ciudad existente, Dotación de espacios adecuados 
para satisfacer los servicios básicos y los equipamientos que faciliten la vida cotidiana a los 
futuros habitantes. 
Las disposiciones de los módulos de vivienda están planeados a la conexión del humedal con el 
entorno natural alrededor y proyectados en altura para liberar espacios y zonas de permanencias 
verdes. Así como el diseño en cada manzana que cuenta con los principios de sostenibilidad: 
Acceso y movilidad: espacio público, movilidad sostenible, accesibilidad. 
Energía: eficiencia energética y energía renovable eficiencia energética y energía renovable  
Gestionar recursos: Agua, ecosistemas y residuos. 
Esto de acuerdo a lo que debe ser un eco barrio “debe de ser algo más que una suma de sistemas 
y procesos eco-eficientes, debe de ser un espacio que forme parte de una ciudad, entendida ésta 
como una construcción social en la que sus ciudadanos asumen la responsabilidad de participar 
en la construcción (o rehabilitación) y gestión de su espacio.” (Hernández Aja, Velázquez Valoria, 
& Verdaguer Viana-Cárdenas, 2009). 
Adicional a lo expuesto anteriormente se planteó el diseño por cada manzana de equipamientos 
enfocados a la comunidad y la cultura de los habitantes estos equipamientos por manzana son: 
biblioteca. centro médico, jardín infantil, centro cívico y tiendas para truques de los cultivos 
realizados por la misma comunidad. 
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- Esquema ecológico – naturaleza urbana -  aprovechamiento de la vegetación como regulador 
bioclimático, integración con la naturaleza, respeto al paisaje existente, incremento de la calidad 
del aire, preservación de identidad del lugar, permeabilidad – escorrentía. 
- Contexto urbano – actividades – participación de la comunidad, flexibilidad de usos, 
concentración de actividades, actividades semi-industriales.  
- Tejido – metabolismo urbano – unidad funcional en consumo – reutilización, regeneración y 
reciclaje de recursos y energía, reutilización de materiales, puntos limpios: los habitantes pueden 
encontrar y reaprovechar objetos de reciclaje, intercambio vecinal. 
- Accesibilidad – permeabilidad – entorno peatonalizado, uso bicicleta, eco-comunidad para 
caminar. 
 
Figura 8. Estrategias   
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La conexión planteada para el plan parcial es un eje peatonal de norte a sur que conecta todas las 
manzanas con sus respectivos equipamientos y ejes peatonales de occidente a oriente para la 
conexión del humedal las zonas verdes, hasta el corredor del río Lili, El diseño propuesto de la 
estructura urbana cuenta con un entorno accesible caminable para todos los habitantes, con 
suficiente dotación de comercio, equipamientos, minimizando con esto las distancias a recorrer. 
Esto ayuda con el ahorro de energía y contaminación, aportando a las calles la vitalidad de las 
personas que lo recorren y ayudando al aumento de la comunicación con los vecinos, 
incrementando el uso de comercio y servicios ofrecidos de estos corredores. En la eco comunidad 
Clever Eco Home se retoma la cohesión social como uno de los pilares para el desarrollo 
sostenible desde el diseño urbano.  
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Figura 9. Implantación comunidad urbana 
MANZANA 
¿Cómo se responde al edificio a través del diseño bioclimático?  
Para la propuesta de manzana se plantea consolidación de vivienda con un equipamiento para 
fortalecer la eco comunidad y lograr beneficios en lo social: cohesión social, participación de la 
comunidad, mejora de la salud pública y calles más seguras. En lo económico: cuadras 
revitalizadas, innovación local, generación de empleos y ahorro en servicios. En lo ambiental: 
mejora en la calidad del aire, reducción de emisiones GEI y reducción y aprovechamiento de 
residuos. 
Componentes de la propuesta de intervención: 
 
Figura 10. Componentes de la propuesta del modelo de intervención urbana sostenible “ecobarrio” (López Valencia 
& López Bernal, 2012) 
 
Las acciones urbanas realizadas dentro de la propuesta fueron: 
Consolidación de manzanas de vivienda, Diseño y mejora de flujo peatonal, Recuperación 
espacios urbanos – zonas verdes, Diseño de corredores peatonales, Diseño de espacios comunidad 
de confianza, Articulación nodos espacio público. 
De acuerdo a los lineamientos dados para la propuesta el programa urbano se enfocó en dar 
respuesta a: Acceso principal para la manzana, parqueadero, sitios de parqueo de bicicletas, zona 
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común privada con adecuaciones de salón comunal y auditorio, zona común publica, biblioteca 





Figura 11. Alturas propuestas – componente urbano 
Para lograr el desarrollo del edificio con confort térmico se tuvieron en cuenta los cinco factores 
del circulo sostenible: 
“1. Forma, función y confort como elementos inseparables consiguiendo una arquitectura 
responsable. 
2. Un entorno saludable donde haya respeto por el entorno, la movilidad y el paisaje 
3. Eficiencia energética como premisa del diseño, en donde prima el aprovechamiento de la luz 
solar, la ventilación natural, el adecuado uso de materiales de acuerdo al comportamiento 
térmico y principios de sostenibilidad y el aislamiento térmico para lograr las condiciones de 
confort adecuadas al interior de cada edificio. 
4. Respeto por el medio ambiente, buenas practicas 
5. Calidad de vida superior. 
Estos aspectos giran entorno al buen manejo, conocimiento y uso del agua, de la energía del sol, 
el paisaje, el reciclaje de materiales y el equilibrio económico del proyecto.” (Arq. Duplat, 2017) 
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Figura 12. Circulo de diseño sostenible (Arq. Duplat, 2017) 
Reglamentación. Unidad de planificación urbana - UPU - Pance 
Tratamiento de renovación urbana 
Proyecto de renovación urbana área min. 2 manzanas 
Densidad vivienda min. 120 viv/ha neta 
Principios de diseño sostenible. Para el proyecto se planearon estrategias en cuanto a los  
materiales seleccionados como fueron: - paneles fotovoltaicos, cubiertas reflectivas, muros 
reflectivos con pintura, curos con colchones termo- acústicos, muros equipados sobre fachadas, 
ventilación natural por medio de persianas, diseño de ventilación cruzada, aislamiento térmico 
con vidrios con cámara de aire y sistema de recolección y reutilización de aguas lluvias, esto con 
el fin de generar medidas de eficiencia de acuerdo a la certificación de Edge - “Excelencia en 
diseño para mayores eficiencias” (Kapoor, 2020). Donde se obtuvieron resultados favorables al 
implementar los materiales antes mencionados. (Anexo 3). 
Planta general de implantación en la manzana 
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Figura 13. Implantación manzana 
MODULO DE VIVIENDA - CASA 
¿Cómo se responde al proyecto arquitectónico por medio de la arquitectura bioclimática?  
Se cuenta con varias alternativas de estilos de vida modernos, entre estos encontramos la eco 
vivienda que es una combinación interesante entre materiales locales, sistema de energía de alta 
tecnología, uso de agua – ciclo – y convivencia en comunidad, basados en principios del cuidado 
de sus habitantes y del entorno que los rodea, el modulo es un diseño de convivencia en comunidad 
que a través de los espacios y formas se crean sociedades más justas, incluyentes e igualitarias. El 
proyecto es un modelo de vivienda con usos múltiples, donde la eficiencia como concepto central 
responde a los principios de sostenibilidad, a las bases del concurso Solar Decatlón y al confort 
que se requiere en su interior por el clima donde se va a realizar su implantación. 
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Figura 14. Concepto 
El modulo fue pensando para ser implantado en diferentes zonas urbanas de clima cálido de 
nuestro país, iniciando en la Ciudad de Santiago de Cali, ya que es una ciudad representativa por 
su tejido urbano y por su demografía. Clever Eco Home será una vivienda-eco, complementaria 
a la vida urbana que se desarrolla allí, donde en el barrio Ciudad Jardín se caracteriza por tener 
viviendas unifamiliares independientes y con el modulo desarrollado se puede realizar diferentes 
formas de implantación ya sea en casa individuales o en agrupaciones, todo enfocado a la 
bioclimática y confort de los usuarios finales.  
En el proyecto Clever Eco Home, CEH la prioridad son las técnicas empleadas para el manejo de 
la energía, el manejo de las aguas lluvias y la materialidad con el fin de logar un sistema integral  
eficiente y amigable con el medio ambiente, donde las tecnologías aplicadas a la vivienda fueron: 
los paneles fotovoltaicos, el empleo de eco-muro (Brodhag, 2010) para recolección y reutilización 
de aguas lluvias, diseño e implementación de huertas comunales, diseño e implementación de 
sitios para recolección y rehúso de desechos. 
Otro aspecto relevante en el diseño de la vivienda la utilización de sistemas de módulos en los 
aspectos de muros, pisos y techos, logrando con esto la facilidad en la construcción de los mismos, 
el transporte, descargue e implementación en el sitio de construcción.  
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Figura 15. Módulos -  transporte 
Para la estructura interna del módulo de vivienda se implementó le uso eficiente de los recursos 
y materiales no perjudiciales para el medio ambiente y logrando reducir el impacto ambiental, el 
material seleccionado fue la madera, (vigas de madera para la estructura). 
 
 Figura 16. Estructura  
Para la división interna de la vivienda de acuerdo a los parámetros dados por el concurso se 
tuvieron en cuenta 3 sectores: social – servicios – privado, logrando cumplir con las funciones 
requeridas para un hogar en el que los residentes pueden disfrutar de un área de gran flexibilidad 
de 63m² la cual permite diversas configuraciones como son sala flexible, habitaciones integrales 
con muebles multiusos y mobiliario incluyente. Muros en paneleria modular en OSB, (De Araujo, 
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Gutierrez- Aguilar, Cortez- Barbosa, Garcia, & Gava, 2019) con cámara interna para el confort 
térmico. 
 
Figura 17. Distribución arquitectónica  
Las estrategias implementadas en la vivienda fueron los principios de diseño sostenible: el control 
solar, la ventilación natural, la eficiencia en energética y de acuerdo a la incidencia solar la 
distribución correcta de los espacios con el fin de logar el mejor confort dentro de la vivienda. 
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Figura 19. Principios de diseño sostenible en Clever Eco Home 
El módulo de vivienda Clever Eco Home, se construyó principalmente a partir de materiales de 
origen local y materiales bioenergéticos, la unidad de vivienda es eficiente y multifuncional con 
capacidad para 5 personas.  
Con la aplicación EDGE, se logró mejorar el desarrollo de la vivienda para ser más eficaz las 
medidas energéticas, de agua y materiales empleados en su construcción. (Anexo 2). 
Discusión  
El principal objetivo del proyecto presentado es la realización de un plan parcial por medio de la 
bioclimática y el diseño sostenible, teniendo responsabilidad con los habitantes actuales y los 
futuros, así como responsabilidad con el medio ambiente, aspectos necesarios para lograr un 
adecuado emplazamiento de la eco comunidad en el sector. El presente proyecto se logró mediante 
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las estrategias planteadas, las investigaciones y la orientación dada para dar una oportuna 
respuesta a las preguntas problémicas de cada nivel, desde el territorio hasta la unidad de vivienda, 
logrando potencializar el sector y ofreciendo a los habitantes actuales y futuros un plan de calidad 
de vida y mejora continua en el diario vivir. 
Igualmente, dentro del diseño propuesto se trabajó con la estructura ecológica que existe en el 
sector organizando espacios de recorridos y permanencias con el fin de hacer una ciudad para 
caminar y lograr circulaciones continuas, seguras y de beneficio a toda la comunidad. 
 
Realizando el análisis del diseño propuesto en el contexto donde se realizará el proyecto en cuanto 
al consumo de energía, el ahorro de agua y el confort de la unidad habitacional. Se puede encontrar 
un alto grado de correspondencia entre los objetivos de la construcción de viviendas y los 
objetivos del desarrollo sostenible.  
“objetivo 3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 
edades es esencial para el desarrollo sostenible. Objetivo 4. Educación y calidad. La educación 
permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Objetivo 6. 
Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso 
a energía asequible, segura, sostenible y moderna. Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. Promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible puede impulsar el 
progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Objetivo 9 
industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación, pueden dar rienda suelta a las fuerzas 
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económicas dinámicas y competitivas que generan el empleo y los ingresos. Estas desempeñan 
un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el comercio 
internacional y permitir el uso eficiente de los recursos. Objetivo 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
Objetivo 12. Producción y consumo responsables. El consumo y la producción sostenibles 
consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento 
económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover 
estilos de vida sostenibles. Objetivo 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 17. Alianzas para los objetivos. Para 
que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es necesario establecer 
asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre principios y valores, 
así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas 
y el planeta.” (ONU, 2015) 
La sostenibilidad y la arquitectura bioclimática, implica desde el concepto del diseño hasta su 
construcción la preservación de los recursos naturales satisfaciendo las necesidades de la 
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Conclusiones  
Para concluir considero que es mejor ir a favor del medio ambiente que nos rodea, realizar un 
diseño de adaptación y aprovechar las condiciones naturales y ambientales son una ventaja para 
logar los objetivos propuestos. 
En los últimos 3 semestres de carrera se profundizo en la enseñanza de sostenibilidad donde los 
beneficios más destacados en el diseño y construcción de arquitectura bioclimática están el ahorro 
energético y ahorro económico a corto y largo plazo, logrando viviendas y espacios con el confort 
necesario y logrando un menor impacto ambiental.  
Otro beneficio es la utilización de materiales transpirables, aprovechamiento de la ventilación e 
iluminación natural, aprovechamiento del sol como fuente de calor. 
La tecnología y conocimiento moderno debe ir de la mano con la arquitectura bioclimática, 
estos aspectos deben lograr una síntesis que estén en armonía con la vida actual, la identidad 
cultural de cada región, así como la dimensión humana. 
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Cuadro general de áreas manzana 
CUADRO GENERAL DE ÁREAS 
DESCRIPCIÓN m² % 
1 ÁREA BRUTA TOTAL DEL LOTE   11962,05 100,00 
2 ÁREA CESIONES 611,05 
A 294,16 5,11 
C 316,89 2,5 
3 ÁREA NETA URBANIZABLE (1-2) 11351,00 94,89 
       
4 ÁREA ÚTIL (3-2) 10739,95 89,78 
CUADRO DE MOJONES 
DESCRIPCIÓN MOJONES m² 
1 ÁREA BRUTA TOTAL DEL LOTE 1,2,3,4 
11962,0
5 
5 ÁREA TORRE 1 5 al 25 232,06 
6 ÁREA TORRE 2 26 al 38 403,67 
7 ÁREA TORRE 3 39 al 45 316,89 
8 ÁREA TORRE 4 46 al 62 190,58 
9 ÁREA TORRE 5 63 al 79 291,28 
10 ÁREA TORRE 6 80 al 100 232,06 
11 ÁREA TORRE 7 101 al 113 403,67 
12 ÁREA TORRE 8 114 l 122 129,91 
13 ÁREA CESIÓN A COMUNAL - AUDITORIO   294,16 
14 ÁREA CESIÓN C BIBLIOTECA   316,89 
CUADRO DE MOJONES ÁREA NETA 
DESCRIPCIÓN MOJONES m² 
3 ÁREA NETA URBANIZABLE 1A,2A,3A,4A 10365,9 
CUADRO DE EDIFICABILIDAD 
4 ÁREA ÚTIL 10739,95 




A (Primer piso 
bajo cubierta) 
5 A 12 2200,12 
ÍNDICE 
OCUPACIÓN  
0,5 0,20 RENOVACIÓN URBANA   
ÍNDICE 
CONSTRUCCIÓN 
3,6 3,46   10242,34 
DESCRIPCIÓN m² 
ÁREA LOTE 11962,05 
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ÁREA ZONAS VERDES 3427,58 
ÁREA PARQUEADEROS 1000,54 
ÁREA PERMANENCIAS 1032,83 
ÁREA RECORRIDOS 2435,91 
  




TORRES 7 PISOS  74 
TORRES 5 PISOS 40 
TORRES 4 PISOS 8 
TOTAL 122 
 
Cuadro general de área unidad de vivienda 
 
 
Paneles de presentación 
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